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Gestaffelde afroming van melkquota bij aankoop 
Inleiding 
Om kleinere levensvatbare bedrijven meer kansen te geven om quota aan te kopen 
wordt een afromingsstelsel bij aankoop van quota voorgesteld. Het 
afromingspercentage stijgt naarmate het aankopende bedrijf een groter eigen 
quotum heeft. Het voorstel van de CBTB is als volgt: 
Aanpak ten aanzien van nagaan van effecten van een afromingsstelsel 
Op basis van LEI-steekproefgegevens zal inzicht worden gegeven welke bedrijven 
in 1986/87 quota aankochtten. Op basis van PZ-gegevens is een verdeling van de 
bedrijven naar hoogte van het quotum per bedrijf in 1984 bekend. Om echter meer 
aanvullende gegevens van de bedrijven te hebben wordt verder gebruik gemaakt van 
de LEI-steekproef. 
Vooral bedrijven met goede bedrijfsresultaten en hoge besparingen zullen, mede 
in verband met fiscale aspecten, quota aankopen. Het effect van deze fiscale 
aspecten is globaal berekend. Daarnaast wordt het bedrijfseconomisch rendement 
gegeven in afhankelijkheid van intensiteit. 
Verdeling van melkquota 
Op basis van PZ-gegevens is een verdeling van de bedrijven gemaakt naar hoogte 
van het quotum per bedrijf in 1984/85: 
Melkquotum per bedrijf aantal bedrijven 
Melkquotum aankopend bedrijf 
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Bedrijven die in 1986/87 quotum aankochten 
Uit gegevens van de LEI-steekproef van 1986/87 blijkt dat 7,5 X van de bedrijven 
(die groter zijn dan 79 sbe) quotum hebben aangekocht. 
Bedrijven die in 1986/87 quotum hebben aangekocht. Gegevens uit de LEI-
steekproef van 1986/87 met 604 steekproefbedrijven met melkkoeien die in 
Nederland 45684 bedrijven groter dan 79 sbe representeren. 
Melkproduktie Z van de quota-aankopers in 1986/87 melkprod. arbeids-
per bedrijf bedrijven in X van I in X van per ha opbr. 
*1000 kg de groep | alle bedr. ondrn.*1000 
tot 200 37.5 1 0.4 10280 10.3 
200 - 250 11.4 4 0.5 12800 20.9 
250 - 300 12.1 18 2.2 12960 24.9 
300 - 350 11.3 4 0.5 14760 29.8 
350 - 400 9.0 8 0.7 14160 41.7 
400 - 450 5.8 12 0.7 14170 48.6 
450 - 500 3.5 14 0.5 14100 47.5 
500 - 550 2.3 23 0.5 13450 55.0 
meer dan 550 6.9 24 1.7 15720 86.9 
totaal 100 7.5 
Volgens de steekproef kochtten 7.5 % van de bedrijven in 1986/87 quota aan met 
in totaal een aankoop van 169 miljoen kg. Volgens gegevens van het PZ bedroeg 
de quotumhandel 170 miljoen kg. De bedrijven (groter dan 79 sbe) met een 
melkproduktie per bedrijf kleiner dan 200000 kg maken 37,5% uit van alle 
bedrijven ; slechts 5% van de kopers bevond zich in deze groep. De groep met 
meer dan 500000 kg melk per bedrijf bevat 9.2% van alle bedrijven , waarin zich 
echter 29% van de kopers bevond. 
Naarmate de melkproduktie per bedrijf stijgt stijgt de gemiddelde 
arbeidsopbrengst van de ondernemer ook. De gemiddelde melkproduktie per ha 
stijgt ook bij toenemende melkproduktie per bedrijf. Zoals later zal blijken 
neemt het rendement van quota-aankopen af naarmate het bedrijf intensiever 
wordt. 
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Hoogte van de besparingen 
Naarmate de bedriJfrésultaten en de besparingen beter zijn zullen de bedrijven 
sneller geneigd zijn om quota aan te kopen, mede om de te betalen belasting te 
drukken. Daar van 1986/87 de besparingen op de LEI- bedrijven nog niet bekend 
zijn zijn gegevens van 1985/86 gebruikt. 
Melkprod. X bedr. X bedr. bespa­ betaalde X v/d bedrijven n de groep 
per van met ringen inkomsten- > 157 
AotO^^ s be 
>50000 >20000 
bedrijf totaal ligbox *1000 besparing ink.belast. 
*1000 kg 
tot 200 42.3 9 4 2.0 19 5 2 
200 - 250 12.7 62 13 4.9 59 7 5 
250 - 300 10.1 64 20 8.5 96 5 10 
300 - 350 12.3 87 14 8.4 100 9 14 
350 - 400 8.2 80 20 10.0 100 17 14 
400 - 450 4.6 97 29 13.0 100 38 22 
450 - 500 2.5 100 58 14.7 100 41 37 
500 - 550 1.8 100 46 6.1 100 54 19 
meer dan 550 5.5 93 43 21.0 100 56 38 
Uit de tabel blijkt dat gemiddeld per bedrijf de hoogte van de besparingen en de 
betaalde inkomstenbelasting in 1985/86 stijgt als de melkproduktie per bedrijf 
toeneemt. Daar het aantal bedrijven dat quota aankoopt gering is is in de tabel 
verder aangeven welk percentage van de bedrijven in de groep hoge besparingen 
(meer dan 50000 gulden) heeft en veel inkomstenbelasting (meer dan 20000 gulden) 
heeft betaald. Duidelijk blijkt uit de tabel dat in de groepen waar relatief 
veel quota wordt aangekocht ook relatief veel bedrijven zijn met hoge 
besparingen en betalingen van inkomstenbelasting. 
Door het voorgestelde afromingsstelsel wordt het voor bedrijven met veel melk 
minder interessant om quota aan te kopen en zullen alleen bij een wat lagere 
prijs in de markt zijn. Of de prijs van de quota sterk zullen dalen hangt mede 
af of er bedrijven zijn met weinig melk ( en dus een laag afromingspercentage) 
,maar met hoge besparingen resp. hoge betalingen aan inkomstenbelasting. Uit 
de tabel blijkt dat op 5 X van de bedrijven net een melkproduktie die kleiner is 
dan 200000 kg de besparingen hoger waren dan 50000 gulden. Op de bedrijven tot 
300000 kg melk had ruim 5 X van deze bedrijven ( dit is ongeveer 3.5% van alle 
bedrijven) besparingen boven de 50000 gulden. Uit andere berekeningen bleek dat 
op 9.5% van de bedrijven in deze groep( dit is 6.2 X van alle bedrijven) de 
besparingen hoger waren dan 40000 gulden. Dit betekent dat er in de groep Van 
bedrijven met minder dan 300000 kg melk relatief veel belangstelling zal zijn op 
de kleine quotamarkt. 
(Tussenhaakjes: niet alle bedrijven met een laag quotum zijn kleine bedrijven, 
zoals uit de tabel blijkt.) 
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Rendement van extra quota 
Uit berekeningen van het LEI blijktb dat het bedrijfseconomisch rendement van 
extra quota op extensieve bedrijven hoger is dan op intensieve . 
Saldo per ha en toename van het saldo per extra kg quota bij verschillende 
intensiteiten en melkproduktie per koe , berekend op basis van LEI-steekproef-
en studiebedrijven van 1986/87 
Produktie per produktie per koe in kg meetmelk 
ha in kg meetmelk 
6000 1 7000 
saldo /ha toename/extra kg J saldo/ha toename/extra kg 
10000 5504 5531 
0.40 0.44 
11000 5904 5968 
0.38 0.42 
12500 6468 6591 
0.34 0.38 
15000 7325 7553 
0.31 0.35 
17500 8103 8440 
0.29 0.33 
20000 8832 9269 
De bedrijven met een laag melkquotum hebben gemiddeld een aanzienlijk lager 
quotum per ha dan de bedrijven met een hoog quotum, zoals bleek uit een van 
voorgaande tabellen. Steeds meer bedrijven en dus vooral in de groep met een 
laag quotum per bedrijf , zullen in een situatie komen van ruwvoeroverschot. De 
belangstelling voor extra quota zal op deze bedrijven dan ook toenemen. 
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Het fiscale aspect bij quota-aankoop 
Doordat aangekochte quota fiscaal ln 5 jaren kunnen worden afgeschreven worden 
quota-aankopen mede gestimuleerd om de belastingen te drukken. Vooral bij een 
hoog marginaal belastingtarief lijkt dit voordelig. In onderstaande tabel is 
het effect van belastingen in een eenvoudig voorbeeld uitgewerkt. 
Rendement (incl. fiscaal aspect) van aankoop van quota 
Prijs per 100kg quotum: f500.-
Bedrijfeconomische afschrijving in 15 jaren ifiscaal in 5 jaren; 
renteperc. 6% 
Saldoverhoging per 100 kg extra quota: FAO,- per jaar 
Marginaal belastingtarief resp. 50 en 70% 
Jaar saldotoen. bedrijfseconomische fiscale belastingbetaling inkomens-
na per 100 kg afschr. | rente afschr. bij 50% Ibij 70% toename 






1 40 33 30 100 -45 -63 22 40 
2 > » 33 28 100 -44 -62 23 41 
3 » 9 34 26 100 -43 -60 23 40 
4 9 » 33 24 100 -42 -59 25 42 
5 > 9 33 22 100 -41 -57 26 42 
6 9 > 34 20 10 14 -24 -28 
7 9 > 33 18 11 15 -22 -26 
8 9 9 33 16 12 17 -21 -26 
9 9 9 34 14 13 18 -21 -26 
10 9 9 33 12 14 20 -19 -25 
11 9 9 33 10 15 21 -18 -24 
12 9 9 34 8 16 22 -18 -24 
13 9 9 33 6 17 24 -16 -23 
14 9 9 33 4 18 25 -15 -22 
15 9 9 34 2 19 27 -15 -23 
Contante waarde (over deze 15 jaren bij 6 % rente)van de inkomens toename bi 
- 50 % marginaal tarief: - f7 9 "" 
- 70 % > 9 > » '• + f35,-
Een saldotoename van f40.- per 100 kg extra melk is hoog; er wordt geen rekening 
gehouden met extra arbeid, gebouwenkosten e.d. Ook zal het aangekochte land 
optimaal benut moeten kunnen worden. De eerste 5 jaren na aankoop van quota is 
er een flinke inkomenstoename door de sterk verminderde belastingbetalingen. Na 
de eerste 5 jaren nemen de belastingbetalingen flink toe (aannemende dat er dan 
geen extra investeringen plaatshebben). Als geen rekening wordt gehouden met 
fiscale voordelen dan zou de quotumprijs bij 15 jaar afschrijving , 6 % rente en 
een jaarlijkse saldotoename van f40/100 kg maximaal f 3,88 per kg kunnen 
bedragen. Door de fiscale voordelen mag de quotumprijs dus ongeveer( 100 * 
5/3,88 =*) 29 % hoger zijn. Uit deze berekeningen blijkt dat het fiscale aspect 





Het voorgestelde afromingsstelsel bij quota-aankoop zal een prljsdrukkend 
effect hebben,hoewel het effect niet hoog wordt Ingeschat ,omdat: 
- de quotamarkt klein is, 
- op een deel (hoewel klein deel) van de bedrijven met weinig melk ook hoge 
besparingen voorkomen, 
- bedrijven met weinig melk gemiddeld extensiever zijn en een extra 
kg quotum daar bedrijfeconomisch een hoger saldo oplevert dan op 
intensieve bedrijven. 
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